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关系 , 加强产、学、研一体化 , 建立高等教育的新体系。
这一理念很快得到广泛的实践，其最直接的显现就是
高校招生及办学规模逐年扩大。如，全国的普通高等
教育在校生从 1999 年的 413.42 万人，仅过了 10 年，
就增加到了 2285.15 万人。












程。如，2009 年 7 月 27 日，中宣部、文化部联合下
发了《关于深化国有文艺演出院团体制改革的若干意
见》，对国有文艺演出院团转制提出了明确的路线图





至 2010 年 8 月，全国转企改制院团总数达 228 家，
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征。因此，如果综合大学一味按照专业音乐学院模式
去办学，即便拥有合格的师资、教材等体系内容，在
现有国情下，其质量上参差不齐的生源、毕业生也是
无法与专业音乐院校学生放入相同或相似社会领域进
行考量的。况且，这既不符合国民音乐教育系列的主
体特征，亦有悖于当下的社会实践现实。因此，我们
还需要依托专业音乐院校所没有的综合大学多学科交
叉的资源优势，突出地方特色，制定适于当地社会发
展需要的人才培养目标、培养及发展机制，同时进行
科学管理。如此，综合大学声乐专业的发展才可能突
破“同质化”办学的瓶颈，竞争力得以提升。
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